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Abstract : It is pointed out that a lot of people are dead or injured, and the functions of the infrastructure are lost 
such as the cellular phone, the gas , water service, electricity, and roads, when the communication network system 
on the ground is broken down by wide-scale disaster. In order to overcome such inconvenient conditions, the 
construction of Tel-Radiology system not depending on the situations of the ground should be established rapidly. 
In addition, if 3D image technology is applied for Tel-Radiology, it may lead to the contribution of the triage to the 
efficiently improved operations in several areas. In this paper, we studied the capability of 3D image technology 
applying to Tel-Radiology. As a result of sufficient investment of bit stream data transmission of stereo 3D moving 
pictures employed the ETS-VIII satellite , it is found that the proposed system function well in the experiment 
assuming a telemedicine. 
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表 1 ETS-VIIIを利用した遠隔医療実験 
実験日 伝送拠点  
2008年 8月 18～19日 首都大学東京（荒川） 
日本医科大学千葉北総病院  
2009年 3月 18～19日 首都大学東京（荒川) 
都立産技高専（荒川）  
2009年 8月 4～5日 中京大学  
JAXA筑波宇宙センター  












2.  災害時の遠隔医療のための立体画像伝送 


























2.2  ETS-VIII利用の衛星実験の概要 
2.2.1 ETS-VIII衛星の概要[8,14] 
当実験の衛星通信媒体として使用した ETS-VIII は Japan 
Aerospace Exploration Agency (以下，JAXA) が開発した 8
機目の技術試験衛星で，平成 18年 12月 18日に種子島宇宙
センターから H-IIA ロケットにより打ち上げられた．テニ
スコート大（19m×17m）の大型展開アンテナを 2 基装備












S帯:2.6 GHz帯 (送信), 
2.5 GHz帯 (受信) 
偏波 送受信とも左旋偏波  
EIRP  20.53 dBW（内蔵アンテナ使用時） 
伝送レート  512 kbps（内蔵アンテナ使用時）  
768 kbps（75cmΦ折畳式外部ｱﾝﾃﾅ使用時）  
1.5 Mbps（120cmΦ外部アンテナ使用時）  
G/T  -10.9dB（内蔵アンテナ使用時） 










寸法重量  W374 × D285 × H125cm，約 8.2kg 

























図 3  ETS-VIIIのための地球局システム  
    （JAXA折り返し実験の様子） 
 
2.2.2 ETS-VIII利用の立体画像伝送システム 
本実験で構築した画像伝送システムを図 4 に示す．図 4















×480 構成，フレームレートは 30 フレーム/秒に固定
した[15]．また，衛星通信時に問題となるデータ遅延
対策として，JAXA の ETS-VIII 通信用システム内に
装備されている SkyX[16]を使用した． 
(2)あらかじめ図 5(c)に示すような，MPEG4 でエンコー
ドした(1)のステレオ動画像データを図 4 の JAXA 側 1
の PC に保存する．MPEG4 は，高周波帯域の劣化が
少ない特徴を持ち[17]，ホログラフィ動画像[18]に対し
ても有効性が報告されている．エンコードレートは
64k , 96k , 112k , 128k , 160k ,192kbpsの 6種類とし，
音声情報は付加せず，帯域をすべてステレオ画像へ割
り当てている．  
(3)送信用 PC から図 4 内の JAXA 側 2 の受信用 PC に，































       図 5 評価用画像 




表 3 からわかるように，C/N 値が 6.8 dB までは通信が可能
であり，伝送時間にも大きな変化はなかった． 
なお，C/N 値が 6.8dB 未満になった場合には衛星回線が
確立できず，データ伝送そのものができなかった（降雨に
より C/N 値が下がった場合にも同様の影響が確認された）． 
 
表 3 通信に必要な C/N値 
C/N[dB] 通信の可否  
9.0 通信可  
8.3 通信可  
7.7 通信可  
6.8 通信可  
6.8未満 通信不能 
 




























































112 26～28 △ 
128 27～29 
○ 160 28～30 △ 
× 
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